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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Banda Aceh .
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menyebarkan
kuesioner kepada penduduk Kota Banda Aceh. Total Sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden yang diambil secara acak
dengan menggunakan rumus Slovin dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan
hasil penelitian yang telah dianalisa maka diketahui bahwa yang mempengaruhi terjadinya kemacetan lalu lintas yaitu pendapatan,
jumlah penduduk, kepemilikan kendaraan pribadi dan fasilitas umum dimana faktor-faktor tersebut memiliki hubungan terhadap
padatnya lalu lintas di Kota Banda Aceh dan menyebabkan kemacetan. Implikasi dari penelitian ini adalah penting untuk dilakukan
pengamatan ulang terhadap fasilitas umum yang telah tersedia, ketegasan terhadap kepemilikan kendaraan pribadi dan kesadaran
dari masyarakat itu sendiri guna mengurangi dampak dari kemacetan lalu lintas yang terus meningkat.
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ABSTRACT
This study aims to find out what factors affect of the cause of traffic congestion in the city of Banda Aceh. The data use in this
study is primary data obtained from the result of the research by distributing questionnaires to the residents of the city of Banda
Aceh.  Total sample in this research is 100 respondents taken randomly by using the Slovin formula and the method used in this
research is a qualitative descriptive analysis. Based on the result of the research that has been analyzed it is known which affect the
occurence of traffic congestion, namely income, population, vehicle ownership, and public facilities where such factors have a
relationship to the density of traffic in the city of Banda Aceh and cause congestion. The implication of this research are important
for the observation of public facilities that have been available, the firmness of ownership of personal vehicles and consciousness of
the community itself in order to reduce the impact of traffic congestion continues to increase.
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